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KATA PERSEMBAHAN 
       
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt yang telah 
memberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas 
akhir ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam selalu tercurahkan 
untuk nabi besar Rasulullah saw karena berkat beliau kita dapat 
merasakan indahnya hidup di alam yang terang benderang dan penuh 
dengan ilmu ini. 
Karya kecil ini saya persembahkan terkhusus untuk kedua orang 
tua saya Kurliansyah dan Norhayani, dua orang yang selalu rela 
melepaskan semua kebahagian mereka hanya demi kebahagian kami 
anak-anaknya, semoga Allah swt selalu memberikan kesehatan dan 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada keduanya. tanpa dukungan 
dan doa dari kalian tary tak akan pernah bisa sampai jenjang ini, restu 
Allah swt ada di restu kalian. Untuk sosok ibu keduaku Hj Ernawati 
Diah, sosok yang mengajarkan tentang “the power of memberi” semoga 
Allah membalas semua kebaikan yang diajarkan dan diberikan dengan 
sebaik-baiknya balasan. 
 Untuk keempat saudaraku tercinta ka Mitra Lesmana, S.Pd dan 
ka Mirna Aliani S.Pd terimakasih untuk nasehat, doa dan kiriman 
dananya. Adik-adikku Arung Samudra dan Noor Ahmad Janji yang 
selalu memberi warna dihidupku semoga kalian juga bisa memberikan 
kado yang sama untuk kedua orang tua kita nantinya “wisuda”. Dan 
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seluruh keluarga Besar yang telah memberikan dukungan baik berupa 
moril maupun materil. 
Untuk sahabat seperjuangan dari kampung halaman Supiana 
Hafizah S.E dan Sri Susanti. Sahabat-sahabat LEMPO yang selalu siap 
siaga 24 jam menemani, menolong dan menertawakanku “Siti Nur’ain 
binti Zainal Abidin, Amelia Dwi Astuti Binti sutoyo, Damayanti istri 
wahyu, Fitri Astuti keponakan om Bustani, Ahmad Irfandi dan Haidir 
Rahim (gojek ekslusif), Farid Fajar paguruan Al-Falah, Ahmad Wafa 
Nizami oppa anak pak H.Subli, koko Hadi Fauzi (tukang instal dan servis 
komputer gratis), Yusuf Rosyiddin paman Pulsa all operator”  dan Siti 
Maimunah S.Pd serta Abdah Ainani S.Pd. Untuk keluarga keduaku di 
Banjarmasin para penghuni kost elit AMY “irmawati, hanum, yunita, 
amel, indri, asri dan ilin” terimakasih untuk semua bantuan,dukungan 
dan doanya syanak-syanakku sayang. 
Untuk semua teman-teman PMTK-A’11, PPL I, PPL 2, KKN dan 
almamaterku IAIN Antasari Banjarmasin.   
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Rencana Allah Lebih Indah Dari 
Mimpi Terindah. 
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KATA PENGANTAR 
 
مسب للها رلا نحم ميحرلا  
 دملحا لله بر ن يدعلا ادصلاة و ادسلام  دلع  ردشأ  يديبنلأا و نلدسر ا ين يدس ا دمو يدن 
 ممح  لعو هلأ هبحصأو نعجمأ نمو مهعبت نيسحإب لىإ م ي ني لا .يما  عب 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, 
rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi yang berjudul: perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan 
metode hypnoteaching dalam strategi REACT dan CTL pada materi relasi dan 
fungsi di kelas VIII MTsN Mulawarman Banjarmasin Tahun Pelajaran 
2015/2016. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta 
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga hari 
akhir. 
Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari 
semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan tersebut. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada: 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Muhammad Sabirin, S.Pd., M.Si selaku ketua jurusan 
pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Bapak Drs Murdan, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah 
banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, khususnya dalam 
bidang akademik selama menempuh perkuliahan di IAIN Antasari. 
4. Ibu Lathifaturrahmah, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan arahan, bimbingan, motivasi, penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Matematika di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis 
berstudi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
6. Kepala dan Staf perpustakaan IAIN Antasari, Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN antasari dan Perpustakaan Daerah 
Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik kepada 
penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
7. Kepala Sekolah, Guru matematika dan seluruh Dewan Guru serta Staf Tata 
Usaha Madrasah Tsanawiah Negeri Mulawarman Banjarmasin. 
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8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat 
berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 
Penulis berharap semoga bantuan dan amal kebaikan semua pihak yang 
telah memudahkan penyelesaian skripsi ini diterima disisi Allah dan semoga 
skripsi ini  memberikan manfaat dan berperan besar dalam  perkembangan dunia 
pendidikan. 
Amin Ya Robbal ’Alamin. 
       Banjarmasin, 
          Desember 2015 
           Rabiul Awal 1437 H 
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